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ICFAR Ideas & Aperitifs  
with Bonnie Marranca 
 
6 May 2009, 18:00 ‐ 20:00 
Art Worker’s Guild, 6 Queen Square, London WC1N 3AT 
 
 
Ideas and Aperitifs is a regular salon for UAL fine art staff and friends, chaired by ICFAR’s 
Director, Claire MacDonald, and hosted in the convivial surroundings of the Art Workers’ 
Guild, 6, Queen Square WC1N 3AT. 
 
Bonnie Marranca is Visiting Leverhulme Professor for spring 2009 at UAL and Queen Mary 
University London. A distinguished scholar of art and performance, she has also written on 
gardens, food, and the art of New York’s Hudson Valley. While at UAL she has been 
researching a new book on performance drawing with ICFAR Director Claire MacDonald, and 
has facilitated visits from Alison Knowles and Meredith Monk. Bonnie Marranca leaves on 19 
May and to mark the closing of her residency here, ICFAR is hosting a special Ideas and 
Aperitifs featuring her lecture entitled ‘The Theatre of Food’. This will be followed by a short 
conversation with Claire MacDonald.  
 
Aperitifs and Ideas will be served.   
 
Places are limited to 20 so please book early to avoid disappointment. To 
book please email c.ralls@csm.arts.ac.uk 
